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RESUMEN
El objetivo de esta tesis fue observar el efecto que tiene una dieta con Lepidium meyenii Walpers “maca” como 
suplemento sobre la actividad androgénica en vesícula seminal, próstata y músculo elevador del ano de Rattus rattus 
var. albinus castrados. Se trabajaron 2 grupos: 1 grupo castrados y 1 grupo sin castrar ambos divididos en 3 
subgrupos de 6 ratas cada uno, con los siguientes tratamientos: el primer subgrupo control maíz + purina +  vehículo; 
el segundo subgrupo maíz + maca + vehículo; y el tercer grupo maíz + purina + testosterona tanto para castrados 
como sin castrar. Al comparar los resultados de los pesos de vesícula seminal, próstata y músculo elevador del ano,  
encontramos que tanto el grupo castrado como el grupo sin castrar presentan una diferencia significativa al 
tratamiento con maca. Existe un pronunciado efecto de la castración  con una disminución  del peso de estos órganos 
en comparación con el grupo sin castrar de los subgrupos control; en cambio en los subgrupos castrados la maca 
contrarresta significativamente este efecto.  Se concluye, que la maca aumenta el peso en vesícula seminal y músculo 
elevador del ano de ratas castradas y sin castrar, mientras que el peso de la próstata se incrementa en ratas castradas y 
disminuye en ratas sin castrar.
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ABSTRACT
The goal of this thesis was to observe the effect that has a diet with Lepidium meyenii Walpers “maca” as supplement 
on the androgénic activity in Rattus rattus var. albinus castrated. 2 groups were worked: 1 castrated  group and 1 
group without castrating both divided in 3 subgroups of 6 rats each one, with the following treatments: the first group 
control corn + purina + vehicle; the second group corn + “maca” + vehicle; and the third group corn + purina + 
testosterona so much for castrated as without castrating. When comparing the results of the weight of seminal 
vesicle, prostate and muscle elevator of the anus, we find that so much the group castrated as the group without 
castrating presents significant difference to the treatment with “maca”. A marked effect of  castration exists with a 
decrease of the weight of these organs in comparison with the group without castrating of the subgroups control. On 
the other hand in the castrated subgroups the “maca”  counteracts this effect significantly. It is concluded, that the 
“maca”  the weight increases in seminal vesicle and muscle elevator of the anus of castrated rats and without 
castrating, while the weight of the prostate is increased in castrated rats and it diminishes in rats without castrating.
Key words:  Maca, castration, androgens.
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Las hormonas son compuestos químicos 
producidos por glándulas de secreción interna 
como las gónadas de los vertebrados, las que 
secretadas al torrente sanguíneo actúan en células 
distantes al lugar de origen, se unen a receptores 
específicos y producen una respuesta biológica, 
como estimular o controlar el desarrollo del 
apara to  reproduc tor,  de te rminando  e l  
comportamiento sexual de  hembras y machos, a 
fin que pueda producirse la fecundación  (14, 24, 
41).
Los andrógenos estimulan y conservan los cambios 
corporales que ocurren en el individuo. Entre ellos 
está el desarrollo de testículos y pene, la aparición 
de pelo púbico, axilar y la aparición de la barba, la 
voz se hace grave y se produce nueva proteína 
muscular. Esta última característica produce 
aumento del pelo y estatura, sin embargo, además 
de los cambios físicos, ocurren también cambios 
psíquicos y en especial aparece el impulso sexual 
durante la pubertad.  (11, 12, 22, 23, 30, 41).
Los andrógenos derivan del colesterol y entre los 
principales tenemos a la testosterona y la 
androstenediona que además de ser secretadas por 
los testículos (Células de Leydig), también lo son 
por los ovarios y la corteza adrenal  (1, 6, 11, 12, 23, 
25, 28, 33, 37, 39).
En animales machos castrados la falta de 
andrógenos invierte el comportamiento masculino 
e incluso da lugar a alteraciones corporales que 
corresponden al sexo contrario (37). También 
existe capacidad sexual disminuida y las 
inyecciones de hormonas gonadales en los 
animales castrados reavivan la actividad sexual 
(12).
Frente a estas consecuencias el hombre en algunos 
casos recurre al especialista para el tratamiento 
hormonal respectivo y así poder recuperar su 
capacidad sexual, sin embargo en la mayoría de los 
casos en nuestro medio también es común el uso de 
las plantas como medicina alternativa; tales como: 
las semillas de calabaza, ciprés, ginseng para el 
tratamiento de la próstata o semillas de achiote, 
polén, rizomas de zarzaparrilla para el tratamiento 
de la impotencia masculina (38).
Actualmente se le esta dando importancia a 
Lepidium meyenii Walpers  "maca" que es una 
planta de los andes peruanos, esta raíz  puede llegar 
a tener de 6 a 8 cm. de diámetro y se cultiva entre los 
3,800 y 4,500 metros sobre el nivel del mar  (3). 
Además tiene 7 de los 9 aminoácidos esenciales, es 
decir, aquellos que el organismo humano no 
sintetiza y que deben ser administrados en la dieta 
diaria. Incluye 2 de los 3 ácidos grasos esenciales, 
más del doble de hierro que la lenteja, el doble del 
calcio que la leche y más de 870 veces la vitamina E 
antioxidante que se extrae de la patata; se le 
considera a la maca de alto valor nutritivo, superior 
a otros tubérculos y raíces por su contenido de 
proteínas, carbohidratos y minerales, es rico en 
magnesio, potasio, calcio, fósforo, fierro y otros.  
(3). El extracto de  tubérculo de maca con metanol 
contiene, azúcares libres y aminoácidos, también  
uridine, ácido málico, derivado del benzoyl, y 
g lucos ino la tos ,  g luco t ropaeo l in  y  m-
methoxyglucotropaeolin. (34).
Otros autores refieren que la "maca" es uno de los 
alimentos más completos que existen y entre sus 
propiedades está la de combatir la impotencia y 
apatía sexual masculina, es anti-estrés, 
antidepresivo, combate la fatiga, aumenta la 
propiedad fecundante, el metabolismo, los reflejos 
y la capacidad intelectual, la resistencia, el vigor 
físico, el número de espermatozoides en el macho, 
estimula el sistema nervioso central y fortalece el 
sistema inmunológico, (3, 4, 5, 8, 9), aumenta el 
deseo sexual, (18) es un supuesto afrodisíaco, (17)  
refuerzan la fertilidad, (17, 20) mejora la 
morfología y concentración del esperma, (07) 
mejora la producción y motilidad del esperma. (19) 
Los alcaloides de Maca, esteroides, glucosinolato, 
isothiocianato, macamides y  macaridine son 
probablemente responsables de actuar reforzando 
la fertilidad y el sistema inmunológico, además de 
ser anabólico e influir en el equilibrio hormonal. 
(27, 29, 40)
El hombre, no esta ajeno a estos cambios de 
disminución en la concentración de hormonas 
sexuales que se producen debido a la castración u 
otras causas que pueden atrofiar a las gónadas 
como son la alimentación, calor, medicamentos y 
enfermedades como por ejemplo cáncer, prostatitis 
aguda, prostatitis crónica, enfermedades del tracto 
urinario (12, 24, 26, 35). Esta atrofia de algunos 
órganos dependientes de andrógenos  como son las 
vesículas seminales, la próstata y el músculo 
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elevador del ano, son indicadores de falta de 
actividad androgénica (36), los que serian 
revertidos por la actividad androgénica de algunas 
plantas medicinales como la “maca”. 
Es por ello que en la presente investigación, 
nuestro problema esta orientado a demostrar, 
mediante bioensayo. (10) ¿cuál es el efecto de una 
dieta suplementada con Lepidium meyenii  
Walpers "maca" sobre la actividad androgénica en 
Rattus rattus var. albinus castrados?.
Por antecedentes podemos hipotetizar que la maca 
tiene efecto sobre la actividad androgénica la cual 
producirá aumento de peso en órganos como 
próstata, vesícula seminal y músculo elevador del 
ano cuya carencia llevaría a la atrofia de estos 
órganos. 
Este trabajo tiene como objetivos:
- Aportar conocimiento sobre los efectos 
androgénicos de ésta planta nativa.
- Dar solución en el futuro a la problemática 
social referente a los varones con deficiencia 
androgénica. 
2.1  Material de Estudio.-
 A) Material Biológico: 
  1) Animales de Experimentación:
  Rattus rattus var. albinus, (rata) 
machos de 4 meses de edad y peso 
promedio de 250 gr., obtenidos del biotério 
de la Facultad de Medicina de la UNT, las 
cuales se les mantuvo en cuarentena de un 
mes y con una dieta a base de maíz, purina 
y agua ad-libitum.
  2) Material Botánico:
  Lepidium meyenii Walpers "maca", 
obtenidos de la sierra de Cajamarca e 
identificada en el Herbarium  Truxillensis 
de la UNT.
  3) Preparación de la Dieta.
  Las dietas se obtuvieron moliendo 
finamente los productos y mezclando de la 
siguiente manera: maíz 70% - purina 30%; 
maíz 70% - maca 30% y luego se pusieron 
a secar en la estufa a 60 ºC por 24 horas.
B) Material de Laboratorio:
1) Material de Vidrio: De uso común en el 
laboratorio.
2) Reactivos: Propionato de Testosterona, 
Pentobarbital sódico, Propilenglicol.
3) Equipos: Balanza analítica.
2.2  Métodos y Técnicas:
2.1.1 Método:
 Para realizar el presente trabajo de 
investigación se utilizaron 36 ratas 
divididas en 2 grupos de 18 ratas cada uno 
y estos en 3 subgrupos  de 6 ratas cada uno, 
distribuidas de la siguiente manera:
3 subgrupos de Rattus rattus castrados 
(CA).-
- subgrupo control castrados (CCA) con 
06 ratas, (maíz, purina, vehículo) 
- subgrupo CA 1 con 06 ratas, (maíz, 
maca, vehículo)
- subgrupo CA 2 con 06 ratas, (maíz, 
purina, testosterona) 
3 subgrupos de Rattus rattus sin castrar 
(SCA).- 
- subgrupo control  sin castrar (CSCA) 
con 06 ratas, (maíz, purina, vehículo) 
- subgrupo SCA 1 con 06 ratas, (maíz, 
maca, vehículo)
- subgrupo SCA 2 con 06 ratas, (maíz, 
purina, testosterona)
 a las cuales se les aplico las diferentes 
dietas ad-libitum durante un mes de 
acue rdo  a l  s igu ien te  p ro toco lo  
experimental: 
MATERIAL Y MÉTODOS
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Rattus rattus  SIN CASTRAR
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testosterona a una dosis de 10 mg/Kg p.c. 
(36) vía subcutánea cada 8 días por dos 
veces y a los otros subgrupos control 
castrado, control sin castrar, castrado 1 y 
sin castrar 1 se les inyectó sólo el vehículo 
de l  p rop iona to  de  t e s tos t e rona  
(propilenglicol) por la misma vía. Una vez 
concluido el tratamiento se sacrificaron 
los animales, se extrajo las vesículas 
seminales, la próstata y el músculo 
elevador del ano e inmediatamente se 
pesaron.
2.2.3  Análisis Estadístico:
 Los valores fueron  calculados y 
comparados ambos grupos (castrados y sin 
castrar) mediante la “t” de Student con un 
nivel de confianza del 95% (32).
2.2.2  Técnica.-
 La orquiectomía de los animales se realizó 
previa anestesia con pentobarbital sódico ( 
30 mg/Kg ). Una vez anestesiados se 
esteriliza la zona del escroto con una 
solución antiséptica de Isodine, se practica 
una pequeña incisión vertical entre los dos 
testículos dejándolos al descubierto. Se 
separan las diferentes capas que rodean 
cada testículo y se aísla la arteria 
espermática, se liga y se secciona por 
encima de la ligadura separando el 
testículo y cerrando la bolsa escrotal. Una 
vez extirpados los dos testículos se cierra 
la incisión vertical con dos o tres puntos de 
sutura (36).
 Después de una semana de inicio del 
experimento al subgrupo castrado 2 y sin 
castrar 2 se les aplicó propionato de 
La tabla  1 muestra el valor promedio de peso de 
vesícula seminal en ratas castradas y sin castrar 
tratadas con una dieta  suplementada con Lepidium 
meyenii Walpers “maca” después de los diferentes 
tratamientos, siendo el del grupo control (maíz + 
purina + vehículo) de 131.5 mg  0.21 (castradas) y 
764 mg  0.24 (sin castrar), los grupos tratados con 
maíz + maca + vehículo es de 184.67 mg  0.12 
(castradas) y 801 mg  0.52 (sin castrar) y el grupo 
tratado con maíz + purina + testosterona es de 
480.33 mg  0.49 (castradas) y 878.17 mg  0.3 (sin 
castrar), así como los “t” comparativos entre los 
diferentes grupos evidenciando que si existe  
diferencia significativa. 
RESULTADOS
  GRUPO X   ±   D.E.  "t"  "t"  "t"  "t"  "t" 
                          
A Control Ma + P + V 131.5 ±                     
  (Castradas) 0,21                     
B Control Ma + P + V 764 ± A - B 1989,89                 
  (Sin Castrar) 0,24   P < 0.05                 
C M + Ma + V 184.67 ± A - C 220,86 B - C 2829,94             
  (Castradas) 0,12   P < 0.05   P < 0.05             
D M + Ma + V 801 ± A - D 1196,46 B - D 64,92 C - D 1161,12         
  (Sin Castrar) 0,52   P < 0.05   P < 0.05   P < 0.05         
E Ma + P + T 480.33 ± A - E 652,88 B - E  2460 C - E 586,5 D - E 449,33     
  (Castradas) 0,49   P < 0.05   P < 0.05   P < 0.05   P < 0.05     
F Ma + P + T 878.17 ± A - F 2016,46 B - F 295,93 C - F 2132,53 D - F 128,45 E - F 689,11 
  (Sin Castrar) 0,3   P < 0.05   P < 0.05   P < 0.05   P < 0.05   P < 0.05 
 
TABLA  1. VALOR  PROMEDIO  Y  "t"  COMPARATIVO  DE  PESO EN  mg  DE VESICULA SEMINAL  
EN  RATAS CASTRADAS Y SIN CASTRAR TRATADAS CON UNA DIETA SUPLEMENTADA CON 
Lepidium meyenii Walpers  "maca" 
M, maca; P, purina; V, vehículo (Propilenglicol); T, testosterona; Ma, maíz.
La tabla 2 muestra el valor promedio de peso de 
próstata en ratas castradas y sin castrar tratadas con 
una dieta  suplementada con Lepidium meyenii 
Walpers “maca” después de los diferentes 
tratamientos, siendo el del grupo control (maíz + 
purina + vehículo) de 129.17 mg  0.12 (castradas) y 
873.83 mg  0.19 (sin castrar), los grupos tratados 
con maíz + maca + vehículo es de 168.83 mg  0.27 
(castradas) y 534.33 mg  0.48 (sin castrar) y el 
grupo tratado con maíz + purina + testosterona es 
de 319 mg  0.48 (castradas) y 450 mg  0.27 (sin 
castrar), así como los “t” comparativos entre los 
diferentes grupos evidenciando que si existe  
diferencia  significativa.
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La tabla  3 muestra el valor promedio de peso de 
músculo elevador del ano en ratas castradas y sin 
castrar tratadas con una dieta  suplementada con 
Lepidium meyenii Walpers “maca” después de los 
diferentes tratamientos, siendo el del grupo control 
(maíz + purina + vehículo) de 359.33 mg  0.19 
(castradas) y 657 mg  0.14 (sin castrar), los grupos 
tratados con maíz + maca + vehículo es de 479.5 
mg  0.1 (castradas) y 744 mg  0.22 (sin castrar) y el 
grupo tratado con maíz + purina + testosterona es 
de 687.33 mg  0.39 (castradas) y 768.5 mg  0.15 
(sin castrar), así como los “t” comparativos entre 
los diferentes grupos evidenciando que si existe  
diferencia significativa.
  GRUPO X   ±   D.E.  "t"  "t"  "t"  "t"  "t" 
                          
A Control Ma + P + V 129.17 ±                     
  (Castradas) 0,12                     
B Control Ma + P + V 873.83 ± A - B 3348,03                 
  (Sin Castrar) 0,19   P <  0.05                 
C M + Ma + V 168.83  ± A - C 132,21 B - C 2124,64             
  (Castradas) 0,27   P < 0.05   P < 0.05             
D M + Ma + V 534.33 ± A - D 822,98 B - D 662,69 C - D 663,99         
  (Sin Castrar) 0,48   P < 0.05   P < 0.05   P < 0.05         
E Ma + P + T 319 ± A - E 379,84 B - E  1068,06 C - E 269,53 D - E 316,54     
  (Castradas) 0,48   P < 0.05   P < 0.05   P < 0.05   P < 0.05     
F Ma + P + T 450 ± A - F 2288,13 B - F 1279,82 C - F 725,43 D - F 153,31 E - F 235,29 
  (Sin Castrar) 0,27   P <  0.05   P < 0.05   P < 0.05   P < 0.05   P < 0.05 
TABLA  2. VALOR PROMEDIO Y  "t"  COMPARATIVO DE PESO EN mg DE PROSTATA  EN  RATAS 
CASTRADAS Y  SIN  CASTRAR TRATADAS CON UNA DIETA SUPLEMENTADA CON Lepidium 
meyenii Walpers  "maca" 
M, maca; P, purina; V, vehículo (Propilenglicol); T, testosterona; Ma, maíz.
  GRUPO X   ±   D.E.  "t"  "t"  "t"  "t"  "t" 
                          
A Control Ma + P + V 359.33 ±                     
  (Castradas) 0,19                     
B Control Ma + P + V 657 ± A - B 1239,13                 
  (Sin Castrar) 0,14   P < 0.05                 
C M + Ma + V 479.5 ± A - C 545,57 B - C 1008,96             
  (Castradas) 0,1   P < 0.05   P < 0.05             
D M + Ma + V 744 ± A - D 1299,16 B - D 328,59 C - D 1071,71         
  (Sin Castrar) 0,22   P < 0.05   P < 0.05   P < 0.05         
E Ma + P + T 687.33 ± A - E 745,67 B - E  72,32 C - E 508,99 D - E 124,89     
  (Castradas) 0,39   P < 0.05   P < 0.05   P < 0.05   P < 0.05     
F Ma + P + T 768.5 ± A - F 1654,58 B - F 534,03 C - F 1558,27 D - F 90,34 E - F 191,65 
  (Sin Castrar) 0,15   P < 0.05   P < 0.05   P < 0.05   P < 0.05   P < 0.05 
 
TABLA 3. VALOR PROMEDIO Y "t" COMPARATIVO DE PESO EN mg DE MUSCULO ELEVADOR 
DEL ANO EN RATAS CASTRADAS Y SIN CASTRAR TRATADAS CON UNA DIETA SUPLEMENTADA 
CON Lepidium meyenii Walpers  "maca" 
M, maca; P, purina; V, vehículo (Propilenglicol); T, testosterona; Ma, maíz.
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mg
Fig. 1. VALOR  PROMEDIO Y  VARIACIÓN  DE  PESO  DE  VESÍCULA SEMINAL EN  RATAS CASTRADAS ; 
M, maca; T, testosterona V, vehículo (propilenglicol); Ma, maíz; P, purina
Fig. 2: VALOR  PROMEDIO Y  VARIACIÓN  DE  PESO  DE  VESÍCULA SEMINAL EN RATAS SIN CASTRAR 
;M, maca; T, testosterona V, vehículo (propilenglicol); Ma, maíz; P, purina
Fig. 3: VALOR  PROMEDIO Y VARIACIÓN  DE  PESO  DE  VESÍCULA SEMINAL; M, maca;  P, purina;  T, 
testosterona;  C, castrados; SC, sin castrar; Ma, maíz; V, vehículo (propilenglicol).
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Fig. 4: VALOR  PROMEDIO Y VARIACIÓN  DE  PESO DE  VESÍCULA SEMINAL;  M, maca;  P, purina;  T, 
testosterona;  V, vehículo ( propilenglicol ); Ma, maíz.
Fig. 5: VALOR  PROMEDIO Y VARIACIÓN  DE  PESO DE  PROSTATA EN RATAS CASTRADAS;  M, maca;  P, 
purina; T, testosterona; Ma, maíz;  V, vehículo (propilenglicol).
Fig. 6: VALOR  PROMEDIO Y VARIACIÓN  DE PESO  DE  PROSTATA EN RATAS SIN CASTRAR; M, maca; P, 
purina; T, testosterona; Ma, maíz;  V, vehículo (propilenglicol).
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El presente trabajo es un estudio controlado para 
evaluar el efecto de la maca (Lepidium meyenii  
Walpers) sobre la actividad androgénica en 
órganos como vesícula seminal, próstata y músculo 
elevador del ano de Rattus rattus var. albinus, los 
cuales son dependientes de androgénos y su 
carencia lleva a su atrofia (36).
Lepidium meyenii, conocido en América del Sur 
como maca, ha recibido la atención mundial como 
un vigorizante poderoso que mejora condiciones 
físicas y mentales y aumenta la fertilidad. (34). En 
estudios realizados en ratones y ratas con 
administración oral de maca-01 y maca-02, 
aumenta el número de copulas y el número de 
hembras esperma-positivas en ratones normales, y 
disminuye el periodo latente de erección en  ratas 
machos con  trastorno eréctil; revelando la 
actividad afrodisíaca de L. meyenii. (42) 
En la Fig. 1, 2, 3, 4 y Tabla 1 observamos que existe 
una diferencia significativa, por efecto de la maca, 
en el peso de la vesícula seminal del grupo castrado 
y sin castrar, así como también los grupos tratados 
con testosterona. Esto  se explica porque la 
ausencia de los andrógenos en los castrados, 
produce la atrofia de estos órganos (36) este efecto 
sería contrarrestado por la maca, ya sea por su nivel 
nutricional con alto grado de proteínas (12 a 18%), 
presencia de varios tipos de vitaminas (como pro-
vitaminas A, B1, B2, B6, C) y minerales (calcio, 
hierro, zinc, magnesio, cobre, entre otros) los 
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Fig. 7: VALOR   PROMEDIO  Y  VARIACIÓN  DE  PESO  DE  MÚSCULO ELEVADOR   DEL  ANO  EN   RATAS  
CASTRADAS;   M,  maca; P, purina; T, testosterona; Ma, maíz; V, vehículo (propilenglicol)
Fig. 8: VALOR   PROMEDIO  Y  VARIACIÓN  DE  PESO  DE  MÚSCULO ELEVADOR  DEL  ANO  EN  RATAS  
SIN CASTRAR;  Ma,  maíz; M, maca; P, purina; T, testosterona; V, vehículo (propilenglicol)
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cuales estarían contribuyendo como cofactores 
enzimáticos, tendientes a la síntesis proteica y 
hormonal (5, 6, 11, 24). 
En la Fig. 5, Tabla 2 el efecto de la maca sobre el 
peso de la próstata, en el grupo tratado con maca se 
observa un incremento significativo respecto al 
control, lo que indica que la maca estaría 
ejerciendo efecto androgénico. Ya que sólo se 
reporta que la maca tiene efectos modificatorios 
sobre los genitales internos tanto masculinos como 
femeninos (5, 35), y un aumento en el peso de 
testículos y epidídimo. (21) 
Sin embargo en la Fig. 6, Tabla 2 existe una 
disminución significativa en cuanto al peso de la 
próstata en el grupo sin castrar tratado con maca 
respecto al grupo control y en el grupo sin castrar 
tratado con testosterona  que también se nota una 
disminución significativa de peso, pero mucho 
mayor que el tratado con maca frente al control, 
causas que son difíciles de explicar porque 
teóricamente se conoce que la testosterona 
fisiológica mantiene el volumen y tamaño de la 
próstata (12, 23). Es posible que se deba al 
incremento de concentración plasmática de 
testosterona por inyección exógena que podría 
estar ejerciendo un efecto inhibidor sobre ésta 
glándula a nivel de gonadotrofinas hipofisiarias 
por lo que se sugiere mayor investigación al 
respecto (11).  Maca roja pero no amarilla ni maca 
negra redujo el tamaño de la próstata 
significativamente en las ratas. (16) lo que 
concuerda con nuestros resultados observados en 
la Fig. 6, Tabla 2. Además el mismo autor refiere 
que los niveles séricos de testosterona y estradiol  
no fueron afectados por cualquiera de los ecotipos 
de maca evaluados. (16) Datos que se contradicen 
con el aumento de Progesterona y testosterona en 
ratones que recibieron L. meyenii Walp. (31) 
En las Fig. 7 y 8, Tabla 3, se observa un incremento 
significativo del músculo elevador del ano en los 
grupos tratados con maca y testosterona respecto al 
control tanto en grupos castrados como sin castrar. 
Esto estaría siendo influenciado por los 
andrógenos, sustentado con la literatura donde se 
menciona que si los niveles de testosterona están 
disminuidos estos músculos pierden el tono y sus 
funciones no son tan precisas como se presenta en 
algunos hombres que se quejan de que no tienen el 
mismo control de sus esfínteres de cómo cuando 
eran jóvenes siendo la disminución de testosterona 
parte del problema, así como la vida sedentaria (2). 
Sin embargo hay mucho que investigar sobre esta 
planta, ya que algunos autores refieren que la maca 
carece de fitohormonas, tiene algunos compuestos 
químicos como glucosinolatos o esteroides, 
isothiocianato, macamides, macaridine que 
podrían indirectamente abastecer de sustratos para 
la síntesis de compuestos hormonales. (5, 27, 29, 
34, 40) 
* Realizar un estudio fitoquímico de Lepidium 
meyenii Walpers “maca” a fin de determinar el 
principio activo que le daría la característica 
del efecto androgénico.
* Evaluar la concentración hormonal de 
andrógenos a fin de establecer el efecto directo 
de Lepidium meyenii Walpers “maca” en 
Rattus rattus var. albinus “rata”.
1. La dieta suplementada con Lepidium meyenii  
Walpers  "maca" aumenta el peso en vesícula 
seminal, próstata y músculo elevador del ano 
de Rattus rattus var.albinus castrados.
2. La dieta suplementada con Lepidium meyenii  
Walpers  "maca" aumenta el peso en vesícula 
seminal y músculo elevador del ano y 
disminución del peso de  próstata de Rattus 
rattus var.albinus sin castrar.
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